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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Sebagai bab terakhir dalam tesis ini, ada tiga hal pokok sebagai hasil dari 
penelitian yang diperoleh. Ketiga hal pokok terdiri dari simpulan, implikasi dan 
rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian 
di lapangan, secara umum terungkap rumusan kesimpulan dan diantaranya 
sebagai berikut: 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Profil kemampuan membaca kritis di kelas rendah sekolah dasar masih pada 
tahap sedang. Dimana siswa dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan utama 
sebagai penjabaran tujuan membaca, mengembangkan pertanyaan utama dalam 
pertanyaan-pertanyaan penjelas, serta mengevaluasi bacaan untuk memperoleh 
manfaat dalam mencapai tujuan membaca. 
b. Pengembangan bahan ajar buku teks membaca kritis meliputi menjadi tiga 
tahapan yakni studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian. Urutan isi 
bahan ajar buku teks meliputi desain sampul, daftar isi, kata pengantar, bacaan 
kritis, soal evaluasi, dan daftar pustaka. 
c. Perbedaan peningkatan kemampuan klasifikasi pada kelas kontrol dan kelas 
eksperimen menunjukkan adanya pengaruh dari bahan ajar buku teks berbasis 
high order thinking melalui strategi SCAIT dalam meningkatkan kemampuan 
membaca kritis. Pada kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih 
signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. 
d. Respon guru terhadap bahan ajar bahan ajar buku teks berbasis high order 
thinking dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis yaitu sangat 
antusias dan positif. Siswa dan guru sangat tertarik dengan bahan ajar dan 
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Berdasarkan temuan dalam penelitian, berikut ini disajikan beberapa 
implikasi yang dianggap relevan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
a. Bahan ajar berbasis high order thinking dalam meningkatkan kemampuan 
membaca kritis memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran membaca di 
kelas. Dengan menggunakan bahan ajar buku teks berbasis high order thinking 
dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis guru akan lebih mudah 
dalam mengajarkan membaca kritis kepada siswa. Siswa juga akan mampu 
mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui menjawab soal 
evaluasi bacaan. 
b. Bahan ajar buku teks berbasis high order thinking dalam meningkatkan 
kemampuan membaca kritis. mampu meningkatkan kemampuan membaca 
kritis siswa.  
 
5.3 Rekomendasi 
Ada beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Adapun beberapa rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut: 
a. Dalam penggunaan bahan ajar buku teks berbasis high order thinking 
meningkatkan kemampuan membaca kritis., guru sebagai pengguna dan akan 
menjelaskan kepada siswa harus benar-benar paham tentang langkah 
pembelajaran melalui strategi SCAIT. Jadi dalam pelaksanaanya guru harus 
mampu mengajak siswa untuk kritis dalam menyikapi teks argumentatif. 
b. Buku belum dilengkapi glosarium jadi guru harus mampu memfasilitasi siswa 
dalam menanggapi pertanyaan tentang kata-kata baru. 
c. Pada penelitian yang telah dilakukan peningkatan kemampuan membaca kritis  
siswa dengan menggunakan bahan ajar yang telah dirancang kategori n-
gainnya sedang, hal ini dikarenakan beberapa faktor eksternal yang 
mempengaruhi siswa serta kurangnya waktu pertemuan yang diberikan. Oleh 
karena itu, apabila ada yang berkeinginan melakukan penelitian yang serupa 
sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut yang mungkin bisa 
mempengaruhi terhadap jalannya penelitian. 
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